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ABSTRACT
Ulkus diabetik merupakan ulkus yang terjadi karena peningkatan kadar gula darah dengan deskripsi berupa aroma yang khas
sehingga menimbulkan reaksi emosional. Reaksi emosional tersebut dapat berupa kecemasan, kemarahan, berduka dan kehilangan
harapan. Ulkus diabetik mengakibatkan individu mengalami berbagai keterbatasan yang berdampak pada kualitas hidup pasien.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan reaksi emosional pasien ulkus diabetik berdasarkan
lamanya infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah
comparative study melalui pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien ulkus diabetik yang
berkunjung ke Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel
adalah consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 32 responden yang terdiri dari dua kelompok berdasarkan lamanya
infeksi, yaitu < 6 bulan dan â‰¥ 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert yang terdiri dari 21 pernyataan. Metode analisis data menggunakan uji Mann
Whitney U test. Hasil penelitian menunjukkan p-value = 0,006 (Î± = 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan reaksi
emosional pasien ulkus diabetik berdasarkan lamanya infeksi. Disarankan bagi perawat di Poliklinik Endokrin untuk dapat
memberikan dukungan emosional berupa caring dan support mental untuk mengurangi reaksi emosional berupa kecemasan,
kemarahan, berduka dan kehilangan harapan yang dialami oleh pasien ulkus diabetik
